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Abstrak 
 
 Tujuan penelitian  ini adalah menganalisis dan merancang sebuah aplikasi 
berbasis mobile web yang dapat memberikan informasi bagi  mahasiswa Binus terutama 
angkatan baru untuk lebih mengenal tempat-tempat di  sekitar Binus. Metodologi 
penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan.Metode 
analisis meliputi studi pustaka dan pengumpulan data, dimana pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik kuesioner dan obeservasi.  Pada metode perancangan dilakukan 
dengan pendekatan secara UML, pembuatan rancangan database, dan pembuatan 
rancangan antarmuka. Penelitian ini menghasilkan aplikasi berbasis mobile web yang 
mudah digunakan serta mendukung kebutuhan informasi mahasiswa Binus. Secara garis  
besar, melalui penelitian ini simpulan yang  diperoleh, adalah  aplikasi penyedia 
informasi berbasis mobile web  dapat memudahkan mahasiswa Binus untuk memperoleh 
informasi.  
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